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Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan 
cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang 
menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan 
(oleh Allah).(Q.S Al- Luqman: 17) 
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Latar belakang masalah pada penelitian ini adalah di Madrasah Ibtidaiyah 
Darul Hikmah Bantarsoka-Banyumas adalah pembelajaran bahasa Arab yang 
sudah diberikan dikelas III sedangkan di MI lain pelajaran bahasa Arab dimulai di 
kelas IV. Strategi yang digunakan gurupun berpengaruh untuk siswa menerima 
pelajaran. Bagi siswa pelajaran bahasa Arab adalah pelajaran yang sulit, sehingga 
tidak mudah bagi seorang guru dalam menyampaikan pelajaran tanpa adanya 
strategi yang bervariasi. Oleh sebab itu dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab, 
guru mennerapkan strategi yang sesuai dengan kemampuan siswa supaya tujuan 
pembelajaran dapat tercapai. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana strategi 
pembelajaran bahasa Arab tingkat pemula di madrsah Ibtidaiyah Darul Hikmah 
Bantarsoka Banyumas Tahun pelajaran 2014/2015? 
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi digunakan untuk memperoleh 
data tentang proses penerapan strategi pembelajaran bahasa Arab tingkat pemula 
di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka. Metode wawancara digunakan 
untuk memperoleh penjelasan langsung tentang situasi yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti yaitu penerapan strategi pembelajaran bahasa Arab 
tingkat pemula. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 
data tentang gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka-
Banyumas, dan foto-foto penerapan Strategi pembelajaran bahasa Arab tingkat 
pemula. Untuk menganalisis data, penulis melakukan penelaahan seluruh data, 
penyajian data, dan verifikasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah guru sudah menerapkan strategi 
pembelajaran bahasa Arab  tingkat  pemula dengan variatif. Keterlibatan siswa 
dalam kegiatan pembelajaran dapat mengembangkan pemahaman dan 
kemampuan mereka.Strategi yang digunakan antara lain: Strategi Musykilat al-
ţullāb,  Al-kalimāt al-musalsalah, Istintājiyyah, Muźākarāt al-talāmīź.  
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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah 
Belajar bahasa asing bukanlah suatu usaha yang mudah hal ini 
disebabkan, bahasa asing bukanlah bahasa ibu. Sama halnya bagi pelajar 
Indonesia, belajar bahasa Arab bukan bahasa ibu yang biasa digunakan dalam 
keseharian siswa, tetapi merupakan bahasa asing yang mempunyai bunyi 
(suara) yang berbeda dan lain–lain (Juwairiyah Dahlan, 1992: 36). Banyak 
siswa yang merasa kesulitan dan memahami, apalagi menguasai materi 
bahasa Arab yang telah diajarkan gurunya. Bahkan banyak diantara mereka 
yang menganggap bahasa Arab sebagai momok yang menakutkan karena 
terlalu sering untuk menghafalkan teks-teks Arab. Di sini peran guru atau 
pendidik bahasa Arab sangat diperlukan. 
Guru juga diartikan sebagai komponen yang sangat mementukan dalam 
implementasi suatu strategi pembelajaran. Tanpa guru, bagaimanapun bagus 
dan idealnya suatu strategi, maka strategi itu tidak mungkin bisa 
diaplikasikan. Layaknya seorang prajurit di medan pertempuran, keberhasilan 
penerapan strategi berperang untuk menghancurkan musuh akan sangat 
bergantung kepada kualitas prajurit itu sendiri. Demikian juga dengan guru, 
keberhasilan implementasi suatu strategi pembelajaran akan tergantung pada 
kepiawian guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran 
yang diyakini, setiap guru akan memiliki pengalaman, pengetahuan, 
1 
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kemampuan, gaya dan bahkan pandangan yang berbeda dalam 
mengajar. Guru yang menganggap mengajar hanya sebatas menyampaikan 
materi pelajaran akan berbeda dengan guru yang menganggap belajar adalah 
suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik (Wina Sanjaya, 2006: 
52). 
Pada akhirnya guru dalam proses pembelajaran memegang peran yang 
sangat penting. Peran guru, apalagi untuk siswa pada usia pendidikan dasar, 
tak mungkin dapat digantikan oleh perangkat lain, seperti televisi, radio, 
komputer dan lain sebagainya. Sebab, siswa adalah organisme yang sedang 
berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan orang dewasa. 
Menurut J. R. David yang dikutip oleh Wina Sanjaya, Strategi 
pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian  kegiatan 
yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada dua hal yang 
patut kita cermati dari pengertian di atas. Pertama, strategi pembelajaran 
merupakan rencana tindakan (rangkaian kegiatan) termasuk penggunaan 
metode dan pemanfaatan  berbagai sumber daya/kekuatan dalam 
pembelajaran. Ini berarti  penyusunan suatu strategi  baru sampai pada proses 
penyusunan rencana kerja belum sampai pada tindakan. Kedua, strategi 
disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan 
penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan 
langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber 
belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, 
sebelum menentukan strategi, perlu dirumuskan tujuan  yang jelas yang dapat 
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diukur keberhasilannya, sebab tujuan adalah rohnya dalam implementasi 
suatu strategi. Ada empat strategi dasar dalam pembelajaran, yaitu 
mengidentifikasi apa yang diharapkan, memilih sistem pendekatan, memilih 
dan menetapkan prosedur, metode, dan teknis pembelajaran, menetapkan 
norma-norma dan batas minimal keberhasilan. 
Pembelajaran tidak bisa dilakukan tanpa persiapan dan hanya 
mengandalkan kemampuan yang hanya dimiliki oleh guru saja. Terutama 
pada pembelajaran bahasa dalam hal ini seorang guru harus mempunyai 
pengalaman yang cukup dan kreativitas yang tinggi dalam pembelajaran 
bahasa, salah satunya adalah persiapan perencanaan dan pemilihan strategi 
yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. 
Pembelajaran bahasa Arab adalah proses penyajian dan penyampaian 
ilmu pengetahuan oleh guru bahasa Arab kepada murid dengan tujuan agar 
murid memahami dan menguasai bahasa Arab serta dapat 
mengembangkannya (Ahmad Muhtadi Anshor, 2009: 6). Dalam 
pembelajaran bahasa Arab ada beberapa strategi yang meliputi pembelajaran, 
yaitu: 
1. Strategi pembelajaran Istimā’ (menyimak) 
2. Strategi pembelajaran Kalām (berbicara) 
3. Strategi pembelajaran Qirā’ah (membaca) 
4. Strategi pembelajaran Kitābah (menulis) 
5. Strategi pembelajaran Mufradāt (kosakata) 
6. Strategi pembelajaran Nahwu (tata bahasa) ( Abdul hamid , 2008:37). 
4 
     
  
Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 
Ibu Maemanah selaku guru mata pelajaran bahasa Arab pada hari Kamis, 28 
November 2013 bahwa pembelajaran bahasa Arab di MI Darul Hikmah 
merupakan   pembelajaran yang awal bagi peserta didik, di mana peserta 
didik itu baru mengenal bahasa Arab atau bisa dikatakan pemula dalam 
mempelajari bahasa Arab. Peserta didik menganggap bahwa pelajaran bahasa 
Arab itu sulit karena bahasa Arab itu sendiri bukan bahasa Ibu yang 
digunakan dalam percakapan sehari-hari, sehingga peserta didik sulit untuk 
berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab.  
Pelajaran bahasa Arab sesuai dengan kurikulum terbaru mulai 
diterapkan pada kelas IV. Namun di MI Darul Hikmah, pelajaran bahasa Arab 
mulai diterapkan dalam mata pelajaran tersendiri sejak kelas III. Pelajaran 
bahasa Arab pada kelas III ini ditujukan sebagai pengenalan atau pelatihan 
untuk dapat memasuki  materi pelajaran bahasa Arab dikelas IV. Adapun 
untuk pembelajaran bahasa Arab di kelas III ini hanya diajarkan tentang 
mufradāt dan percakapan, sementara untuk struktur kalimat mulai diajarkan  
di kelas IV.  Adapun untuk pembelajaran bahasa Arab di MI tersebut sudah 
mulai ditekankan pada 4 keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan 
menyimak, berbicara, membaca, mufradāt dan menulis Arab. Akan tetapi 
keterampilan utama yang dipakai adalah keterampilan berbicara. Hal ini 
sesuai dengan diterapkannya praktek bercakap-cakap bahasa Arab dengan 
cara siswa mendemonstrasikan materi bahasa di depan kelas baik secara 
individual maupun dengan berpasangan. Dengan adanya demonstrasi 
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percakapan bahasa Arab tersebut, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam 
pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh MI Darul 
Hikmah Bantarsoka dalam juara lomba Muhādatsah dan lomba membaca 
teks Arab tingkat kecamatan belum lama ini. 
Sehingga tugas seorang guru untuk  menyiapkan strategi yang tepat 
dalam pembelajaran dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk mencapai 
tujuan daripada kegiatan belajar mengajar ini dengan disesuaikan karakter 
atau gaya belajar siswa, materi yang disampaikan serta sarana prasarana 
sebagai pendukung lancarnya pembelajaran bahasa Arab. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut tentang strategi pembelajaran bahasa Arab pada tingkat pemula yang 
diterapkan di MI Darul Hikmah Bantarsoka. 
B. Defini Operasional 
Dalam modul yang berjudul Materi Pokok Psikologi Pendidikan 
karya Noehi Nasution (1995: 43) menungkapkan bahwa masa usia sekolah 
ini adalah masa matang untuk belajar, maupun masa matang untuk 
bersekolah. Disebut masa matang untuk belajara, karena mereka sudah 
mampu berusaha untuk mancapai sesuatu disamping perkembangan 
aktifitas bermain yang hanya bertujuan untuk mendapatkan kesenangan 
pada waktu melakukan aktifitasnya sendiri. 
Lebih lanjut lagi Noehi Nasution (1995: 44) mengungkapkan 
bahwa masa usia sekolah ini disebut juga masa intelektual atau masa 
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keserasian bersekolah yang mana masa ini beliau perinci lagi menjadi dua 
fase, yaitu: 
a. Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar, kira-kira umur 6 atau 7 tahun 
sampai umur 9 atau 10 tahun. 
b. Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar, kira-kira umur 9 atau 10 tahun 
sampai kira-kira umur 12 atau 13 tahun. 
  Jadi, pemula yang dimaksud penulis adalah anak-anak usia sekolah 
dasar yang baru mengawali belajar bahasa Arab. Pemula disini adalah 
siswa-siswi kelas III di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka 
yang memang di kelas tersebut baru diterapkan mata pelajaran bahasa 
Arab. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalahnya adalah “Bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab tingkat 
pemula di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka Banyumas Tahun 
Pelajaran 2014/2015?” 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penulisan yang peneliti lakukan adalah sebagai 
berikut: 
a. Untuk mendeskripsikan tentang berbagai macam strategi yang dapat 
digunakan untuk memudahkan proses penyerapan dan pemahaman 
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materi pelajaran bahasa Arab bagi siswa-siswi pemula di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka Banyumas Tahun Pelajaran 
2014/2015.  
b. Untuk menggali informasi tentang alasan atau dasar pertimbangan 
dalam pemilihan strategi pembelajaran bahasa Arab di Madrasah 
Ibtidaiyah Bantarsoka Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis tentang strategi 
pelajaran bahasa Arab pada tingkat pemula, terutama di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka Banyumas Tahun Pelajaran 
2104/2015 
b. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi guru dalam pemilihan dan 
penggunaan strategi pembelajaran yang tepat sehingga pelaksanaan 
proses belajar mengajar sesuai yang diharapkan. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan suatu uraian yang sitematis tentang 
keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang dikumpulkan 
dari pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian yang mendukung 
terhadap arti pentingnya landasan penelitian. Dalam penelitian ini penulis 
meneliti hal-hal yang berhubungan dengan strategi dalam pembelajaran 
bahasa Arab pada tingkat pemula. 
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Dalam bukunya Wina Sanjaya (2006) yang berjudul Strategi 
Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan bahwa dalam 
penggunaan strategi pembelajaran, guru harus memperhatikan dan 
berpedoman pada prinsip-prinsip umum dari penggunaan strategi tersebut 
sehingga guru memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal sesuai dengan 
yang telah ditargetkan. Abdul Hamid, Uril Baharuddin, dkk (2008) dalam 
bukunya yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab. Dalam buku tersebut 
dijelaskan tentang macam-macam strategi pembelajaran bahasa Arab seperti: 
strategi pembelajaran menyimak, berbicara, menulis, menbaca, dan mufrādat 
nahwu. 
Penelitian-penelitian mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab 
tingkat pemula yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, 
yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Saudari Khoiriyyatun Nisa (2012) 
dengan skripsinya yang berjudul Strategi pembelajaran bahasa Arab di MI 
NU I Kalisari Cilongok. Dimana pembahasan skripsi tersebut menjelaskan 
berbagai strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar disesuaikan 
dengan kemampuan siswa. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Ibni Ali Arifin dalam skripsinya yang 
berjudul Strategi Pembelajaran Penerjemah Bahasa Arab di MTs Ma’arif 
NU 1 Kembaran Banyumas Tahun 2004/2005, dalam skripsinya menjelaskan 
langkah-langkah dalam usaha menerjemahkan dari teks pelajaran bahasa 
Arab ke teks bahasa Indonesia. Perbedaan yang penulis lakukan pada 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada skripsi yang ditulis 
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Saudari Khoiriyyatun Nisa hanya membahas tentang strategi pembelajaran 
bahasa Arab secara umum di MI NU I Kalisari Cilongok. Penelitian yang 
dilakukan oleh Ibni Ali Arifin yakni lebih menitik beratkan pada strategi 
penerjemahannya pada bahasa Arab di MTs Ma’arif NU 1 Kembaran 
Banyumas. Sedangkan yang penulis teliti adalah strategi pembelajaran bahasa 
Arab yang menitik beratkan pada tingkat pemulanya yakni pada kelas IIIA 
dan IIIB serta di tempat yang berbeda pula yakni Madrasah Ibtidaiyyah Darul 
Hikmah Bantarsoka Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. Adapun 
persamaan yang dilakukan antara penelitian penulis dengan penelitian 
Saudari Khoiriyyatun Nisa dan Saudara Ibni Ali Arifin yakni sama-sama 
mengangkat tentang strategi pembelajarannya. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini maka, penulis 
membuat sistematika penulisan skripsi menjadi tiga bagian yaitu: bagian 
awal, bagian isi, dan bagian akhir. Adapun uraiannya sebagai berikut: 
Bagian awal dari skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan, 
halaman keaslian, halaman pengesahan halaman nota dinas pembimbing, 
halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 
Bagian isi skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, 
dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab II  Berisikan landasan teori tentang strategi pembelajaran bahasa 
Arab pada tingkat pemula, terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama adalah 
strategi pembelajaran, yang terdiri dari pengertian strategi pembelajaran, 
prinsip-prinsip strategi pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran dan 
pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Sub bab kedua adalah mata 
pelajaran bahasa Arab yang terdiri dari pengertian mata pelajaran bahasa 
Arab, Tujuan mata pelajaran bahasa Arab, Sub bab ketiga adalah strategi 
pembelajaran bahasa Arab terdiri dari pengertian strategi pembelajaran 
bahasa Arab dan macam-macam strategi pensip-prinsip  strategi pembelajaran 
bahasa Arab, macam-macam strategi pembelajaran bahasa Arab. Sub bab 
keempat adalah tingkat pemula yang terdiri dari pengertian tingkat pemula 
dan karakteristik tingkat pemula. Sub bab kelima. Strategi pembelajaran 
bahasa Arab pada tingkat pemula di Madrasah Ibtidaiyah pada tingkat pemula 
di Madrasah Ibtidaiyah dan macam-macam strategi pembelajaran bahasa 
Arab pada tingkat pemula di Madrasah Ibtidaiyah . Bab III yang terdiri dari 
jeni penelitian, sumber data, teknik pemilihan data, teknik analasis data.  
 Bab IV yang terdiri dari penyajian data dan analisis data yang terdiri 
dari dua sub bab, sub bab pertama gambaran umum Madrasah Ibtidaiyah 
Darul Hikmah Bantarsoka, yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, srtuktur 
kepengurusan, tenaga pendidik dan siswa. Sub bab yang kedua penyajian data 
dan analisis data yang terdiri dari persiapan strategi pembelajaran bahasa 
Arab tingkat pemula di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka, 
penerapan strategi pembelajaran bahasa Arab tingkat pemula pada mata  
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pelajaran bahasa Arab di Madrasah Darul Hikmah  Bantarsoka, analisis 
terhadap penerapan strategi pembelajaran tengkat pemula di Madrasah 
Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka, analisis alasan pemilihan strategi 
pembelajaran, faktor pendukung dan penghambat.  
Bab V merupakan bab penutup berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata 
penutup. 
Bagian Akhir skripsi memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 


































A. Kesimpulan  
Pada dasarnya, proses pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyyah Darul 
Hikmah Bantarsoka, khususnya kelas III sudah cukup bagus. Guru yang diberi 
amanat untuk melaksanakan proses pembelajaran juga sudah cukup baik 
dengan menerapkan strategi yang bervariatif. Dengan demikian suasana kelas 
menjadi hidup dan tidak monoton. Guru juga sudah cukup bagus dalam 
mengkondusifkan kelas yang ramai dengan memusatkan anak didik pada 
materi yang diajarkan dengan strategi yang berbeda-beda. Begitu pula peserta 
didik yang aktif dalam memberikan respon terhadap apa yang dilakukan oleh 
guru serta antusias  dalam mengikuti setiap kegiatan dengan berusaha mencari 
tahu dan berusaha lebih baik dari temannya.Keadaan yang kondusif dan 
membuat siswa lebih aktif serta fokus memperhatikan pembelajaran, 
menjadikan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. 
Berdasarkan uraian mengenai strategi pembelajaran bahasa Arab 
tingkat pemula di madrasah Ibtidaiyyah Darul Hikmah Bantarsoka-Banyumas 
Tahun Pelajaran 2014/2015  maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 
a. Strategi Musykilat al-ţullāb 
Strategi yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan  kepada 




     
  
b. Strategi Al-kalimāt al-musalsalah 
Strategi pembelajaran mufradāt yang diajarkan agar siswa 
mempunyai perbendaharaan kata yang bervariasi dan mampu 
merangkainya dengan tepat dalamstruktur kalimatnya 
c. Strategi Istintājiyyah 
Strategi yang membuat siswa untuk tetap konsentrasi  mengamati 
berjalannya materi, dengan diselingi berbagai contoh untuk pemantapan 
materi 
d. Strategi Muźākarāt al-talāmīź. 
Strategi yang digunakan untuk meningkatkan keaktifan dan 
keberanian siswa untuk mencari tahu sendiri dengan mempertanyakan hal-
hal yang belum dipahami dari materi bacaan. 
 
B. Saran-saran 
Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan  saran kepada 
beberapa pihak di antaranya sebagai berikut: 
1. Kepala sekolah 
Lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, 
karena dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap  akan  
memperlancar kegiatan pembelajaran. Serta mengadakan pelatihan khusus 
bagi guru dalam rangka meningkatkan kompetensi para guru untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan berbagai strategi 
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agar pembelajaran lebih diminati oleh siswa, sehingga siswa lebih antusias 
dalam belajar. 
2. Guru bahasa Arab kelas  III 
Dalam menerapkan strategi hendaknya guru memperhatikan situasi 
dan kondisi kesiapan siswa dalam menerima pelajaran.  
3.  Peserta didik 
Lebih rajin dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, 
kurangi waktu bermain-main dan gunakan waktu sebaik mungkin untuk 
belajar supaya dapat berprestasi. Karena dengan belajar yang rajin akan 
mempermudah dalam meraih cita-cita yang dinginkan. 
 
C. Penutup 
Alhamdulillaahi rabbil ‘alamin tidak ada kata yang lebih indah selain 
ucapan rasa  syukur kepada Allah SWT. Akhirnya atas petunjuk, rahmat, dan 
kasih sayang-Nya selama ini, penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian 
ini tanpa halangan apapun. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal 
mungkin dalam menyusun skripsi ini, akan tetapi penulis merasa masih 
banyak kekurangan di luar batas kemampuan penulis. Sehingga penulis 
membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi 
ini. 
Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 
pihak yang telah ikut serta dalam membantu secara langsung maupun tidak 
langsung memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan 
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skripsi ini. Penulis berharap semoga laporan penelitian ini dapat berguna baik 
bagi penulis maupun bagi siapapun yang membacanya. 
            Billahi taufiq walhidayah, wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA DAN DOKUMENTASI 
A. Pedoman Observasi 
Metode observasi yang penulis gunakan adalah observasi non 
participation. Artinya penulis melakukan observasi tanpa berpartisipasi 
dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah 
Bantarsoka Penulis hanya mencatat apa yang diamati dilapangan. Adapun 
observasi yang penulis lakukan adalah untuk mengamati secara langsung 
penerapan strategi tingkat pemula dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka. 
B. Pedoman Wawancara 
Tehnik wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian  adalah 
wawancara terstruktur, yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya 
telah ditentukan sebelumya. Tehnik wawancara ini dilakukan untuk 
menggali data yang tidak diperoleh penulis saat observasi dan 
dokumentasi. 
 Wawancara ini, penulis lakukan dengan guru bahasa Arab di 
Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka-Banyumas.Tehnik 
wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang: 
1. Guru Bahasa Arab 
2. Bagaimana strategi pembelajaran bahasa Arab. 




     
  
C. Pedoman Dokumentasi 
Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam penggalian data di 
Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka Banyumas untuk 
memperoleh data tentang: 
1. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka 
2. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka 
3. Data Pendidik dan Siswa Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah 
Bantarsoka 















     
  
HASIL WAWANCARA 
A. Pertanyaan untuk kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah 
Bantarsoka 
1. Kapan sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah 
Bantarsoka? 
Jawab: Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Purwokerto adalah salah satu 
madrasah yang berada di Kelurahan Bantarsoka. Letak madrasah ini sangat 
strategis karena berada di tengah perkotaan sehingga dekat dengan kantor 
pemerintahan, Kantor Unit Pendidikan, Puskesmas, dan Kantor Kepolisian.  
Berawal dari kegiatan pengajian Selasa dan Jum’at, didirikanlah 4 lokal 
gedung yang 1 lokal untuk taman-kanak-kanak. Kemudian tepatnya pada 
tanggal 28 Februari 1966 berdirilah MI Darul Hikmah Bantarsoka. 
Adapun kepengurusan pertama kali tersusun sebgai berikut: 
Ketua : H. A. Sumardi 
Sekertaris : Muhammad Sidiq 
Bendahara : Mukinudin (alm) 
Anggota : K. Zainul Rohman 
  Sami’un 
  A. Sobirin (alm) 
Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah didasari, digerakkan, dan 
diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan bersumberkan ajaran dasar Islam secara 
tekstual dan kontekstual.  
 
 
     
  
2. Apa tujuan berdirinya MI Darul Hikmah Bantarsoka ? 
Jawab:  Secara umum, tujuan pendidikan MI Darul Hikmah adalah  
meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. 
Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, MI Darul Hikmah  
mempunyai tujuan sebagai berikut : 
a. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 
Pembelajaran Aktif (PAKEM, CTL). 
b. Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan 
bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler 
c. Membiasakan perilaku Islami di lingkungan madrasah 
d. Meningkatkan prestasi akademik siswa dengan nilai rata-rata 8,25 
e. Meningkatkan prestasi akademik siswa di bidang seni dan olehraga lewat 
kejuaraan dan kompetisi.  
 
3. Apa visi dan Misi MI YAPPI Planjan Kec.Kesugihan Kab.Cilacap? 
Jawab: Visi di MI  Darul Hikmah sebagai lembaga pendidikan dasar berciri 
khas Islam perlu mempertimbangkan harapan murid, orang tua murid, 
lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat dalam merumuskan 
visinya. MI Darul Hikmah juga merespon perkembangan dan tantangan masa 
depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; era informasi serta era 
globalisasi yang sangat cepat. MI Darul Hikmah  ingin mewujudkan harapan 
dan respon dalam visi berikut : 
 
 
     
  
” MENJADI PELOPOR PEMBANGUN GENERASI BANGSA YANG 
TAQWA, MANDIRI, SEHAT, DAN BERBUDAYA ”  
Misi 
a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian 
prestasi akademik dan non akademik 
b. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari 
Alqur’an dan menjalankan ajaran agama Islam.  
c. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 
mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 
d. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan 
sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan 
e. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel. 
Oleh karena itu dari visi dan misi yang dibuat sudah beberapa tahun ini 
Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka menjadi MI 
percontohan se-Banyuma 
4. Kurikulum apa yang digunakan di Madrsah Ibtidaiyah Darul Hikmah 
Bantarsoka? 
Jawab: Kurikulum yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah Darul 




     
  
B. Pertanyaan untuk Guru Bahasa Arab di Darul Hikmah 
Bantarsoka 
1. Dari tahun berapa Ibu mengajar di MI Darul Hikmah Bantarsoka? 
Jawab:  Tahun 2005 
2. Kenapa di Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah Bantarsoka  pelajaran  
Bahasa Arab diterapkan lebih awal dibanding MI lainnya? 
Jawab:  Madrasah Ibtidaiyah sudah beberapa tahun ini menjadi MI 
percontohan se-Banyumas. Dalam kelulusannya pun MI menginginkan 
murid-muridnya untuk bisa berbahasa Arab. Oleh karena itu pelajaran 
bahasa Arab diterapkan lebih dini di MI ini yaitu di kelas III. 
Pembelajaran yang terlalu dini itupun digunakan oleh guru hanya 
untuk mengenalkan kosakata bahasa Arab saja, agar nanti ketika di 
kelas IV mereka sudah bisa mengikuti materi yang lebih sulit lagi. 
3. Strategi apa saja yang Ibu gunakan dalam pambelajaran di kelas 
pemula ini bu? 
Jawab: Kalau strategi saya tidak  menekankan harus menggunakan 
strategi ini, tetapi kondisional.  Saya menggunakan strategi itu melihat 
materi, kondisi anak, 
Tidak ditentukan harus menggunakan strategi itu. Yang terpenting 
dalam pelajaran saya materi tersampaikan, anak paham, jika diberi soal 
mereka tertantang untuk mengerjakan. 
4. Bagaimana Ibu mengatasi anak-anak yang kurang memperhatikan 
pelajaran Ibu? 
     
  
Jawab: Biasanya saya diawal pelajaran memberikan lagu untuk 
menyemangati  anak-anak. Karena pelajaran bahasa Arab itu tidak ada 
jadwal yang dipagi hari. Pelajaran bahasa Arab terbilang sulit untuk 
anak-anak, apabila jadwalnya siang kondisi anak-anak itu pasti males, 
tiduran, membuat gaduh yang nantinya tidak akan konsentrasi dalam 
pelajaran. Paling saya ketika sedang menerangkan dan ada kosakata 
baru, saya akan menunjuk anak-anak yang ribut sendiri kalau sudah 
kelewatan malah saya suruh berdiri didepan untuk menghafal kosakata. 
















     
  
 
 
 
 
 
 
